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How long in Un i ted States , (I. r-.. .... How l ong in Mai ne , _( '/:.r ., 
Bor n in .~ ... . .. ..... . . , .. .... . , .• Date of Bil'th • ::f J: . };~ (J.{! .. 
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!{ave you made application for citizenship? . * , ?.?,:: ••• •. . . . ..•..•• .• .. . ..• • 
Have you eve r had military s ervice? . , •• & .... ... .. .. ...... .. ... ........ . 
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